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Masum 2012 buat perta-
ma kalinya dalam catat-
an kerjayaseorang atlet
terjun, Cheong/un Hong
akui masihbanyakruang
dan kelemahanyangper-
lu dibaiki.
"Aspekterjunanmen-
jadi keutamaan yang
perlu ditingkatkan dan
diperbaiki.Sayaharapke-
lemahanitu dapatsegera
dibaiki sebelumbermula-
nya KejohananDunia di
Barcelona,/ulainanti,"kata-
nyaselepasMajlisAnugerah
SukanMasum2012diShah
A1am,kelmarin.
Pada majlis tersebut,
/unHong,23,akuigembira
bOamengetahuidirinyadi-
calonkan,namunagakter-
kejutselepasdi umumse-
bagaiOlahragawatiMasum
2012.
"Kejayaanini merupa-
kan yang pertama buat
saya sepanjang bergelar
Timbalan Perdana Menleri Tan SriMuhyiddin Yassin
menyampaikan Anugerah Olahragawali Masum kepada alief
lerjun Cheong Jun Hong dari Univers~iPutra Malaysia (UPM).
atlet,"katanya baik terutamamenjelang
Pastinya gelaran ter- Kejohanan Dunia FINA
sebutmelonjakkeyakinan Edisi ke-15di Barcelona,
/un Hong untuk melaku- bermula19/ulai hingga4
kanterjundancatatanlebih Ogos,depan.
"Sayatidakmahu me-
letakkansebarangsasaran
pingatsebaliknyamenjadi-
kan kejohananitu sebagai
medanmengujikemampu-
an untuk mencapai ke-
putusa~tertinggi setaraf
penerju£lduniayanglain,"
katanya:
PadaKejohananDunia
2011 di Shanghai,China,
/un"Hongmendudukiran-
ki~gake-18 pada saingan
awalacara1 meterpapan
anjal(241.95mata)dandi
tempatke-19acara3meter
papananjal(276.80mata).
Mengikut rekodsejak
kejohanandiadakanpada
1973,skuadakuatiknega-
ra hanya meraih satu pi-
ngat gangsa pada edisi
2009diRome,Italimenerusi
gan~inganPandelelaRinong
dan'LeongMun Yeedalam
acara10meterplatform.
, Gandingan ini men-
catat 321.66mata tewas
kepada atlet China yang
meraihemasdanAmerika
Syarikatmendapatperak.
